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近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
栗　
原　
　
敦
近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
ご
逝
去
は
、
二
〇
二
〇
年
の
正
月
休
み
が
明
け
る
時
期
に
、御
夫
君
の
泰
弘
様
よ
り
そ
の
ご
挨
拶
を
賜
り
ま
し
た
。
ご
家
族
の
悲
し
み
は
い
か
ば
か
り
か
と
、
た
だ
、
た
だ
、
お
悔
や
み
申
し
上
げ
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
藤
先
生
に
は
、
日
野
キ
ャ
ン
パ
ス
時
代
の
二
〇
〇
一
年
に
千
葉
大
学
よ
り
お
迎
え
し
て
以
来
、
再
び
文
学
部
が
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
戻
っ
て
私
自
身
の
定
年
退
職
に
至
る
ま
で
、
国
文
学
科
の
教
育
・
研
究
諸
活
動
に
同
僚
と
し
て
ご
一
緒
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
女
性
の
自
立
を
旨
と
す
る
姿
勢
は
印
象
深
く
あ
り
、
互
い
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
は
あ
ま
り
立
ち
入
る
こ
と
の
多
く
な
い
お
付
き
合
い
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
早
す
ぎ
る
ご
逝
去
の
原
因
と
な
っ
た
、
長
い
ご
闘
病
の
間
の
ご
努
力
、
そ
の
思
い
に
は
、
近
く
で
お
見
受
け
す
る
者
と
し
て
も
想
像
に
余
る
ほ
ど
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
教
育
機
関
に
お
け
る
感
染
等
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
学
生
や
教
職
員
の
た
め
の
対
処
は
全
く
必
要
の
な
い
も
の
で
し
た
が
、
現
代
医
療
で
も
ま
だ
有
効
な
薬
や
治
療
法
が
確
立
し
て
い
な
い
難
病
で
、
折
々
の
治
療
の
試
み
に
合
わ
せ
て
、
入
院
、
病
臥
の
期
間
も
要
さ
れ
ま
し
た
。
体
調
の
回
復
を
待
っ
て
の
授
業
や
、
卒
論
ゼ
ミ
指
導
な
ど
を
続
け
ら
れ
る
内
に
も
、
様
々
な
業
務
の
軽
減
が
避
け
ら
れ
な
く
な
り
、学
科
や
大
学
、学
園
組
織
で
の
種
々
の
調
整
も
伴
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
闘
病
が
長
期
に
わ
た
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
就
業
管
理
の
規
則
に
つ
い
て
も
、
学
園
諸
部
門
で
も
先
生
の
求
め
や
実
情
に
鑑
み
て
、
ど
の
よ
う
に
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
し
、
規
程
等
の
整
備
に
も
あ
た
り
ま
し
た
。
先
生
も
、
勤
務
の
叶
わ
な
い
時
間
で
も
、
研
究
や
諸
情
報
等
に
つ
い
て
、
大
学
や
学
園
に
貢
献
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
提
案
さ
れ
て
い
た
ご
様
子
も
、
仄
聞
い
た
し
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ま
し
た
が
、
大
学
や
学
園
組
織
で
も
、
そ
の
間
の
経
験
は
、
今
後
と
も
望
ま
し
い
就
業
の
あ
り
方
を
求
め
る
た
め
に
生
か
し
、
受
け
継
い
で
い
く
だ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
ご
闘
病
の
労
苦
を
離
れ
、
安
ら
ぎ
に
満
ち
て
お
休
み
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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